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SESSÕES DE COMUNICAÇÕES
A ARTICULAÇÃO CAPITALISMO-PATRIARCADO E AS 
TRANSFORMAÇÕES DAS CATEGORIAS SEXO E GÊNERO NO MODO 
DE PRODUÇÃO DE CAPITALISTA: UMA LEITURA FOUCAULTIANA E 
MARXISTA
 Débora Machado Nunes (Mestranda em Economia UFRGS e Bolsista Capes)
O presente artigo busca discutir de que forma se dá a articulação 
entre o modo de produção capitalista e a estrutura patriarcal, através 
do resgate do debate entre as feministas marxistas e as teóricas 
da tradição do patriarcado. Para tanto, utiliza-se a reconstrução 
histórica de Foucault de como o capitalismo se apropriou da estrutural 
patriarcal, baseando-se no conceito de biopoder e nos dispositivos de 
aliança e sexualidade. O objetivo é compreender qual é a relação entre 
sexo, gênero e as formas específi cas em que aparecem no modo de 
produção, isto é, como essas estruturas de capitalismo e patriarcado 
suportam-se mutuamente em um constante movimento que encontra 
sínteses diferentes no tempo, sendo ora harmônicas, ora confl itantes. 
A intenção é propor uma metodologia que seja capaz de captar a 
posição dos sexos e gêneros no capitalismo através da identifi cação 
dessa síntese dinâmica entre modo de produção e modo de dominação.
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